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  أرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻘﺪس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  *ﻣﺼﺎدر ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
  **ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺮور
وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ . ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ وﺻﻒ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر أوﻟﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻬﺪف
ﺴﺘﻨﺪات اﻷوﱃ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﺠﻼت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس، واﳌ
  .اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ وزارة أوﻗﺎف اﻟﻘﺪس اﻷردﻧﻴﺔ
وﻫﻲ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﰲ دراﺳﺔ . ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﺪس وﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻓﻬﻲ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻘﻼً واﺳﻌﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ . اﻷوﻗﺎف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس، وﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ
وﻫﻲ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أُﺧﺮى، ﺗﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ . ﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔاﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
  .إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎرن ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺪس
  (1)ﺳﺠﻼت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﺗﻌﺪ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ .  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻫﻨﺎك ﳏﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻟﻘﺪس، وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻗﺪم اﶈﺎﻛﻢ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ
أﻣّﺎ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻓﻤﺨﺰﻧﺔ ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ، . وﺗﻘﻊ ﻫﺬه اﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺪس. اﻷﻗﺪم ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم
  .إﱃ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺴﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ﰲ أﺑﻮ دﻳﺲ ﻗﺮب اﻟﻘﺪس 3891ﻧﻘﻠﺖ ﺳﻨﺔ 
م أﻳﻀﺎً ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت ﲢﻔﻆ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ، وﲢﻔﻆ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻼ
وﲢﻔﻆ ﳎﻤﻮﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻼم ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، وﰲ . والمخﻄﻮﻃﺎت ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ
م، 9251/ﻫـ639ﺷﻮال  41ﺗﻐﻄﻲ ﺳﺠﻼت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ، اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
  (2):وﻫﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻗﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ. م7191 – 6191/ﻫـ6331 – 5331وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺳﻨﺔ 
  57 – 1ﻫـ، اﻟﺴﺠﻼت 0001 – 639
  091 – 67ﻫـ، اﻟﺴﺠﻼت 0011 – 1001
  762 – 191ﻫـ، اﻟﺴﺠﻼت 0021 – 1011
  073 – 862ﻫـ، اﻟﺴﺠﻼت 0031 – 1021
  614 – 173ﻫـ، اﻟﺴﺠﻼت 5331 – 1031
  .ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺤﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪات ﺗﻀﺮر وﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﺣﺎل اﻟﺴﺠﻼت ﺟﻴﺪة وﻫﻲ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻟﻜﻦ 
وﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻼت اﻷُﺧﺮى ﻣﻜﺘﻮب . واﻟﺴﺠﻼت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎدة، وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎً
ﺻﻔﺤﺔ، وﻳﺼﻞ  053و 051وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺴﺠﻼت ﰲ اﳊﺠﻢ ﺑﻴﻦ   (4).ﰲ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ، واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (3)ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
وﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﺠﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ . ﺻﻔﺤﺔ 005ﻌﺎﺋﺪة إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺣﺠﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻼت اﻟ
، "ﺣﺠﺔ"وﻳﻮﺻﻒ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺄﻧﻪ . ﲢﺪد اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، واﺳﻢ ﺑﺎﺷﻜﺎﺗﺐ اﶈﻜﻤﺔ
  .ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ
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  ﻮﻳﺎﺗﻬﺎأﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻼت وﳏﺘ
ﺳﺠﻼت ﻋﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدا،ً وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ : ﲢﺘﻮي ﺳﺠﻼت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
واﻟﺴﺠﻼت ﻏﻴﺮ . زواج، ﻃﻼق، ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء، وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ –اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﳒﺪ ﺳﺠﻼت . وزواج ووﻗﻒ ﻓﺎﻟﺴﺠﻞ ذاﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﻼق. ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع
، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ (ﻗِﺴﺎم ﻋﺎدي)، واﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ (ﻗِﺴﺎم ﻋﺴﻜﺮي)ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻮارﻳﺚ، واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
  (6).وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈن ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺮﻛﺎت ﺗﺘﺼﻞ أﻳﻀﺎً ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت  (5).ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻛﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ واﻓﺮة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﺟﻤﺎﻻ ً وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺳﺠﻼت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪس
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﻒ
وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻼك اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس ﻫﻲ . ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺑﺎرزاً ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت
ﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮن ﻗﺎﺿﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻷ
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﳌﺘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﻣﻦ . ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷوﻗﺎف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن، . اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﺰواﻳﺎ واﳌﺪارس، وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
  (7).ﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﻼك اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ، وأﺣﻮاﻟﻬﺎ، وأﺻﺤﺎب اﳊﻘﻮق ﻓﻴﻬﺎﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻜﻠﻔﺎً ﲢﺪﻳ
واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ المخﻮَّل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ، أو إﻃﻼق اﻟﺘﺼﺮف، أو ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ، أو ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﺆﺳﺴﺎت وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﺠﻼت ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣ  (8).ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻣﻼك اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳊﻘﻮق ﻓﻴﻬﺎ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﺤﺪَّد اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ورﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ   (9).اﻟﻮﻗﻒ
وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺤﺺ ﺳﺠﻼت . ﻟﻠﺒﻨﻰ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺪس
، واﳋﺎﻧﺎت، واﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺎت، واﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، واﳊﻮاﻛﻴﺮ، اﻷرض واﻟﻌﻘﺎرات، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮاﻧﻴﺖ، واﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ، واﻟﻔﻨﺎدق
  (01).واﳉﻨﺎﺋﻦ، واﻷﺳﻮاق، واﶈﺘﺮﻓﺎت، واﳌﻨﺎزل اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﳊﻤﺎﻣﺎت، واﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻊ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ 
. ﺑﻞ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮﻗﻒﰲ ﻣﻘﺎ
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺈن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ، ﻛﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺐ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻠﻚ، ﻣﺜﻴﺮة ﺟﺪاً اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻠﻚ، وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﻨﺎﰋ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺘﺮﺗ
وﺗﻜﺸﻒ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ –ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﺗﻴﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﺎً أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﺛﺎﺋﻖ أُﺧﺮى وﺿﻊ اﻟﻴﺪ اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺼﺎدرة ﻫﺬه اﻟﺪﺧﻮل، ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻜﻮن اﳌﻠﻚ اﳌﻮﻗﻮف 
  (11).وﻗﻔﺎً ﺧﻴﺮﻳﺎً أو أﻫﻠﻴﺎً
إذ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن . وﲢﺪد ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﻴﺔ المجﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺑﺄﻣﻼك ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ أم ﻣﻨﺘﻔﻌﻴﻦ، وﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻲ، 
اﳌﻨﺼﻮص   (21)ﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﺎت،وﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋ. اﻻﻗﺘﺼﺎدي –ووﺿﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻨﺪات، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺮء أن ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻜﺎن 
  .داﺧﻞ اﻟﻘﺪس وﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺋﻢ وﺗﻔﺘﺢ وﺛﺎﺋﻖ اﻷوﻗﺎف ﻫﺬه ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺮد ذﻛﺮه ﻣﻦ ﻗﻮا
ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﺮء ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ . ﻣﻦ ﻣﺪارس، وﻣﻜﺎﺗﺐ، وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ –دور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس 
اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎف، واﻟﺘﻲ ﺗﺪرج أﺟﻮر اﳌﺪرﺳﻴﻦ، واﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻟﻄﻼب، 
  (31).ﺎج إﻟﻴﻬﻢ ﰲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎواﻟﺸﻴﻮخ، واﻟﻨﻈﺎر، وﺳﻮاﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺤﺘ
  اﻟﺘﺮﻛﺎت
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳊﺠﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹرث ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت، وﺣﺠﻮﻣﻬﺎ، وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  (41).واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
  اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺔ، واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ، وأﻧﺒﺎء اﻟﺜﻮرات، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎ
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت، أن ﻧﺘﻌﺮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﺮﻛﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ، . وأﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ
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  (51).وأﻟﻘﺎﺑﻬﻢ، ورواﺗﺒﻬﻢ
  اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
. ﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، واﻹﻳﺠﺎرﺗﺒﻮح اﻟﺴﺠﻼت ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺷﺆون اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ا
وﺗﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﺧﻮل ﺣﻤﺎم ﻋﺎم ﰲ 
  (61).وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ
  اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
وﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺮ . ﺗﺪرج اﻟﺴﺠﻼت زﻳﺠﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻃﻼﻗﺎﺗﻬﺎ، وﺻﺪاﻗﺎﺗﻬﺎ، وﻛﻔﺎﻻت اﻷﻳﺘﺎم
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ   (71).ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت، وﲡﺎﻧﺴﻬﺎ، وﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎاﻷوﺿﺎع ا
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم اﶈﺪودة، وﻧﻈﺮاً إﱃ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ ﻓﻬﺮس، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن 
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
  ﻟﻘﺪساﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ﰲ وزارة اﻷوﻗﺎف ﰲ ا
ﻳﺮﻗﻰ . ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻷوﻗﺎف ﰲ اﻟﻘﺪس
م، وﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف ﰲ اﻟﻘﺪس اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ 5481/ﻫـ4621أﻗﺪم ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﱃ ﺳﻨﺔ 
أو لمخﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﻬﺎ ﺳﻼﻃﻴﻦ  وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف ﻟﻠﻜﺘﺐ،. أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ
اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ وأواﺋﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، وأﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، وﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﺪارس، وﻣﺎ إﱃ 
وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ، واﻟﺪﻳﻮان اﻟﺴﻠﻄﺎﱐ أو اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ، ووزارة . ذﻟﻚ
  (81).اﻷوﻗﺎف
. وﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ﰲ أﺑﻮ دﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻧﻈﺮاً إﱃ اﻧﻌﺪام أي ﻓﻬﺮس، وﻷﻧﻬﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﻛﺜﺎﻓﺔ، ﻏﻴﺮ أن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲡﻌﻞ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول وﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ و. ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻐﺰة
وﺗﻜﺸﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺪس، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳏﺎوﻻت ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ . ﳎﺪﻳﺎً
وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ   (02).أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻼﻛﺎً ﺧﺎﺻﺔ (91)اﻷوﻗﺎف،
  (12).ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺮف ﰲ أﻣﻼك اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺪ ﻣﻦ
  ﻗﺴﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
، وﻫﻮ 3891أﺳﺴﺖ وزارة اﻷوﻗﺎف اﻷردﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ﰲ إﻃﺎر دواﺋﺮ وزارة اﻷوﻗﺎف ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﻨﺔ 
وﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن . وﻳﻘﻊ اﻷرﺷﻴﻒ ﰲ أﺑﻮ دﻳﺲ ﻗﺮب اﻟﻘﺪس. ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة
أﻣّﺎ ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻴﻨﺎﻫﺰ اﳌﻠﻴﻮن . ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺳﻴﺌﺔ اﳊﻔﻆ، وأوﺿﺎع ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﻮأاﳌﻠﻔﺎ
ﳐﻄﻮﻃﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، واﻟﻠﻐﺔ  0052ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك . وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
  :وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺴﻢ ﻋﺪة ﻓﺮوع ﳏﺪدة
  لمخﻄﻮﻃﺎت واﻷﻓﻼمﻏﺮﻓﺔ ا
أﺳﻄﻮاﻧﺔ  007م، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ 276/ﻫـ25ﳐﻄﻮﻃﺔ، ﻳﺮﻗﻰ أﻗﺪﻣﻬﺎ إﱃ ﺳﻨﺔ  0052ﲢﺘﻮي اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺻﻔﺔ ﻛﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ووﺛﺎﺋﻖ وﺳﺠﻼت
  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
وﺗﻐﻄﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﳐﺘﻠﻒ . ﺻﻨﺪوق ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 005ﰲ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺿﻤﻦ  000.001ﲢُﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـ 
. ﻋﺎت، ﻛﺤﺠﺞ وﻗﻒ اﳌﺴﺠﺪ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﺎوى، وأﺳﻤﺎء اﳋﺪام ﻣﻨﺬ أﻗﺪم أﻳﺎم اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔاﳌﻮﺿﻮ
  .واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﺬه ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻠﻔﺎت، ﻻ ﻓﺮدﻳﺎً
  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻧﻬﺎﻳﺔ  7691ﺻﻨﺪوق ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺮﻗﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﱃ آﺧﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ  0003ﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ 
وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ، ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ المجﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ . ﺴﻴﻄﺮة اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪساﻟ
وﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن، وﺗﻘﺴﻢ إﱃ . اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ وزارة اﻷوﻗﺎف ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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ﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺴﺎﺟﺪ، وﻣﺪارس، واﻟﺰواﻳﺎ وﻃﻼﺑﻬﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺗﻀﻢ أراﺿﻲ اﻟﻮﻗﻒ وأﻣﻼﻛﻪ، وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻣﺔ، وﺷﺆوﻧ 22
  .وﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷُﺧﺮى
وداﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ، ﲢﻤﻞ ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ . ﲢﻔﻆ وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺴﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﻠﻔﺎت رﻗّﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻷرﺷﻴﻒ
ﻳﺸﻴﺮ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع  ، ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻗﻢ اﻷول31/723/1 – 1/3ﻓﺈذا ﻛﺎن رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺜﻼً . ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ أرﻗﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﺴﻢ، واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
  .وأﺧﻴﺮا،ً ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﳋﺘﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأرﺷﻴﻔﺎت وزارة  ﺣﺎوﻟﺖُ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﺻﻒ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺠﻼت
وﻟﻬﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪس اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ . اﻷوﻗﺎف
  .اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، وﺗﺎرﻳﺦ اﻷوﻗﺎف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﺟﻤﺎﻻً
  
  
  
  .58-08 .pp ,)5002 retniW & llaF( 32/22 .son ,ylretrauQ melasureJ :اﳌﺼﺪر  )*(
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ودﺑﻠﻮم دراﺳﺎت . ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻧﻌﻠﻴﻦ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  )**(
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺪﻳﺚ، وﻫﻮ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻳﺮﻛﺰ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ 
  .ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
  اﳌﺼﺎدر
، اﻟﻜﺘﺎب اﻷول "وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ"ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ، : ﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس أﻧﻈﺮﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺠﻼت اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴ  (1)
 eht gnirud enitselaP fo ydutS rof ecruoS a sa llijiS ehT“ ,annaM .A؛ (3891ﻋﻤّﺎن، )
 renhsuK .D ni ”noisavnI hcnerF eht ot ecnerefeR laicepS htiw ,doireP namottO
 .K ;263-153 .pp ,)6891 ,melasureJ( doireP namottO etaL eht ni enitselaP ,.de
 ,.de dluA .S ni ”melasureJ ni truoC a‘irahS eht fo llijiS eht fo stcepsA“ ,hemalaS
-301 .pp ,)0002 ,nodnoL( I traP ,7191-7151 ,ytiC gniviL ehT :melasureJ namottO
  .541
ﻛﺸﺎف إﺣﺼﺎﺋﻲ زﻣﺎﱐ "وﻳﺄﺗﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﺴﺠﻼت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . نﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺒﺨﻴﺖ أﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷرد  (2)
  (.4891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن، : ﻋﻤّﺎن" )ﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم
؛ 451؛ 351؛ 841؛ 031؛ 411؛ 801؛ 39؛ 18؛ 47؛ 37؛ 17؛ 07؛ 56؛ 36؛ 06؛ 74؛ 34: أﻧﻈﺮ اﻟﺴﺠﻼت رﻗﻢ  (3)
  .482؛ 332؛ 002؛ 091؛ 381؛ 671؛ 951
  .71؛ 41؛ 21؛ 11؛ 9؛ 7؛ 6: أﻧﻈﺮ اﻟﺴﺠﻼت رﻗﻢ  (4)
  .514؛ 493؛ 983: أﻧﻈﺮ، ﻣﺜﻼ،ً اﻟﺴﺠﻼت رﻗﻢ( 5)
  .314؛ 114؛ 504؛ 083؛ 773؛ 673؛ 573؛ 273؛ 173: أﻧﻈﺮ، ﻣﺜﻼ،ً اﻟﺴﺠﻼت رﻗﻢ  (6)
، 763ﺳﺠﻞ رﻗﻢ  ؛132 – 922، 721 – 521، ص 414؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 56، 75، ص 343أﻧﻈﺮ، ﻣﺜﻼ،ً ﺳﺠﻞ رﻗﻢ   (7)
  .55، ص 143؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 23، ص 243؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 04ص 
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، ص 143؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 31، ص 133؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 63، ص 043؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 23، ص 872ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ، ﻣﺜﻼً  (8)
  .71، ص 293؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 18 – 67، ص 763؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 201 – 001، ص 414؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 351
  .4، ص 483ﻢ ؛ ﺳﺠﻞ رﻗ68، ص 313ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (9)
  .281، ص 463؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 021، ص 643؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 41 – 21، ص 263ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (01)
  .81، ص 613؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 33 – 23، ص 503ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (11)
  .65، ص 414؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 01، 4، 3، ص 983؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 17، 64، ص 143ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (21)
؛ 22، ص 581؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 406، ص 65؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 005، ص 44 ؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ071، ص 03ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (31)
 – 2/33)، (31/348/22 – 2/33)، (31/72/71/01)؛ وﻗﻒ رﻗﻢ 18 – 67، ص 763ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 
  (.31/713/2 – 9/3)، (31/003/1
  .65، ص 414؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 01، 4، 3، ص 983؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 17، 64، ص 143ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (41)
  .08، ص 453؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 072، ص 643؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 5ص ، 043ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (51)
، 293؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 85، 65، 74، ص 093؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 56، ص 343؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 26، ص 243ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (61)
  .721 – 521، 032، 801، 65، ص 414؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 21، 5ص 
  .18، ص 763؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 36 – 16، ص 243؛ ﺳﺠﻞ رﻗﻢ 64، 54، ص 143ﺳﺠﻞ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (71)
  (.31/233/2 – 22/33)، (31/413/2 – 13/21)وﻗﻒ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (81)
  (.31/82/1 – 12/01)، (31/413/53 – 3/3)وﻗﻒ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (91)
 – 4/3)، (31/233/1 – 22/33)، (31/72/71/01)، (31/033/1 – 2/33)وﻗﻒ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (02)
  (.31/723/9
  (.31/233/2 – 22/33)، (31/413/2 – 13/21)وﻗﻒ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ  (12)
  
 
  
وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً  ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
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